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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sr* s. Alcaldes j Secre-
tario»1 recibtn los númeroB del BOLETÍN 
que co respondan a distrito, d apondrán 
que BB flj* ÜO ejemplar en «I sitio de eoa-
tum^rc, donda larmnnecará haita «1 reci-
bo del número fiíguienta. 
Los ¡•ecretsrios cuid rán deaonseryar 
los BOLETINES colé clonados ordenadi-
mento. parasa encuaderaafl:¿n, que dibe-
rá Tenflciría cada a o. 
i S PUSUCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
s:ucr¿iíti QA U Ge&tsdaria d i i t Bipotaelós pr»?iaci«lt a evttro pa-
a^At«iv.evC£íEaaési4]bnov«ltrimti£^'e, ocho pau tu el Beme t^re y qainee 
p-'.t'txf a! aHo, a lúa partícalsMa» pagadas al aoljeitar la auaeripoióB. Loa 
p-^oc daSr.zra rtalaaapiial, aa harin por Ubraosa dal 0iro mutuo, adaai-
U^iloflá 6ólo nallOB «a laa Emaeripeio<iiM datrímaatre, y úaíeámanta por la 
buaiiia da pcsataqua rae alia. Laa aitaeripeinioa atraxadaa aa cobrin nm 
Ki'a&aíQ prop^raioaal. 
L'.s ATSatasüimtoB 4a asta j.-sivioi» a'aoiarta la auacríjjciíi coa 
r. ' ^g l ; - a l& «lóala muerta «a alza alar da la Oamíaida proTlocial tmblioada 
ta !•« ii.'UMíroo de aaia ISCLjrlKda fnoh» a» y 33 da dieioabra da 1905. 
laa ¿'vKgaitamwaiaipalM, ai» dúsi is i te , dim !>aaataa al alo. 
^ú'-K^ro aTtatts, vaimteinoa síntijcac'íf da pcaota. 
ADVERT2NCJA EDITORIAL 
La« diapoaielonan do laaaaícridadea, exoauto laa a c á 
oean a inataacia do parta n i r-obre, aa ineer ta r in o £ -
cialmeuta, a a í m i m o cuele oror anuncio coacermoato al 
camelo n a c i o n a l q u a d i n » ¡ •(Id las mi«mtf: )o de i n -
teréa part icular previo el nao adelaatado de reiata 
c imt iB tM da paaeta per c«<¡. ;{ces de i n a - r c i ó a . 
Los u u n c i a a a aue hact r. í c r ene ia la eiraolar de la 
Caisiaiía proTineial , facha 14 de dic ieabre da 1906 em 
cumpl iB len to al acuerdo da !a Dipataeidn da 20 de'n^ 
viemTjra de dicho a i» , y cuya circular lia «ido publ ica -
da es loa íloiBí.r-us OPÍCIALRÚ do20v aa dn d i c i e m . 
bre j a citado, ae a b o n a r á n con arreglo '» Is tarifa or.e 
en ne r tC iocado» Bor.uxm.'íS s« i n s e r í a . 
P A R T E O FI CI A L 
S, M . el R y Don Allomo XIII 
( Q . D. G ) , S. M. IB Rain» Dofia 
Victcila E' g3i:la S A. R. el Piln-
cipo Aitwrlss e'Infinites y dd-
mé-, f t t f o t a t da ín Acgiwta Real 
FIÍMIII», contlrúan sin r . o l i i u á en 
Vi Imocrtítite Hflud. 
{Gactla del día 13 da julio da 1W1.) 
PRESSDENCIA DEL DIRECTO- i 
RIO M I ITAR ! 
EXftJSICldl» ; 
SEÑOR: LÜ Vid- út relaclún íxiga 
un.-, bmne ie S áa crmiunlcaclon»», J 
ía • rsclonrs flu» hnn lilcnrz^do un 
pa-ito pwntilnir.t" ?n IR prodsocMn . 
cg fco'a <t Iniiui'iild! y un poíiroso 
d larrc'lo, snccni'Ráundo t i comsr-
cio Ir. difusWil ds ettrs riquezas, 
h ¡i f n l í o rfrclilon ¿c rcaotVtr In 
Mi;nni'.;rilo *sl« probiem» d» los 
t ' r t jpertes. qap*«- hiil'f octualman-
i r p«i|: de .«# t i vi^fnrniaclfin en 
''do^ IOÍ pflí- s íf': Ofbe. a muía , 
••'Hrdpslriifnto, ár. ÍBÜ pnturb.t: fa 
Fi-cducisisj por :« Hitirta man-
íi'-'i-
E- «n Esp-.ÍU ronda COÜ nifyor 
Pf!» e» precl'O M:0:Vír e i tn 
rrF.gn» cnasilófi C' n»'' irctíloderfís-
• ro l . r int 'q ' i ' z- rúb lea y contri 
b. I : t i f .mri le a-l c o e r c i ó ee 
r I F ' y esp'Cis'w-r.iTi n) ¡barate' 
luí- nto ¿& : i b isií i clss. A ' í t 
ci-c-n-t'.«cl'» DMV r í r lüü d«) cow-
f i l o yn r g r t g • « . mwstro p t h 
• n-<rnte> df: ;"! l t '¿«» dtbids* a 
1 ilíf ci^ncl» d ' >'ii»s¡!rr r«it t - r ro 
v r i t . qu? T'l Í :'• i üti- rn d« kl ómo 
'• (";. i.l en c-rf tlcaá de tKp.ote' 
ru--.t!s: b».-.l •• ¡i ir* neccflda 
" írtela rcoí-orolií rmcloni-l. Eila 
r: !: zín d«- qu- h-iya actufdo 
1 • - ViV; otiu., rl ' i* y a tó tracción 
necáatca pura ' bvi'r las defl. I*n 
1"" * . i c f d f iiuVieila e»palto'». 
, Híy,-H J«a.-tu.'-l'<!,-t.í gren nllciero 
'' Eí " ¡ f r c a i y pírtlcn^iaj qu» í^dl-
cppl^ i t i , < ita iiiduiUIfi dal 
h(n ut:b,tíciiJu ncrmii que las 
Í r>gul«n con Oilentaclonai da Intí.-és 
í general, ni lai tn^rglat da !oi Indu*' 
I lunlí», ni «I capitel dsdlcndo a 'illa» 
;' han pndldo conseguir qua acniica 
| una «flcloncln pri poroonal al < 
\ ti-.orzo, ro« gíítándoi» muchas Ví-
i ees «n Inútlisa y rulnotas comfnUn 
'• c h i qus, adtmái de arruinarla, 
i agoten los entualasmoi da lo; qu* 
í a «Ha dtdlcan *ut aifucrzos. 
f Pero «spncla'mint» sn «I aspecto 
i d« Interés g^nsrnl qua supana el 
' trensfiorte rápido ¡ta la corr&j^or,. 
{ eonc'apúblca. qu« ss dond« más 
•. nec*cnrla ta hsca poner renf.iilo a 
! ios males que por eit» fa tu da r« 
< g oirintaclón rqutj n a esta Impur-
; tanli- In ia iUt i t . El conductor co-
rreo, sujalo n Itinerurio y horario 
| l | p, J» vs errulnado por cua qnler 
competidor elrcunilenclol que, utl-
.Iz tn ío ln pcilbl'ldaá d i stñHlür l(-
bromínt» ho as y paradas, «prt V i -
cha les Umporndui do tráfico máxi-
mo pa^ a sn provecho, delnndo al 
conductor de cerrao In ob ig^cfóti 
tiü snistansr IUS transportas en (o i . i 
época, Irciuno »n sqnallns «n qua 
t í i ; ! negoch ruinoso. Esto h iiía, 
\\a no ponnrlT Tümadln, que, en p'a 
20 no líjoro, e«ti «srVIclo dlit>!hos« 
su coittt, con poijalclo dsl E'nrlo, 
y aun «ntrhft.i RI p-s Ig^a d« qu . m*. 
gito tlampn un qiw o¡ allcla'itfl A* 
la» mbVtrcIriKíi no futse sKflcl'><itn 
síKmulo pnrR s o d í n i r (os ' n w . V s 
nUnt<i« dn estss compslenclas poco 
•erlrs. 
D t esto so dadnos la iwca. '?'ad 
d í 'iglsifir roiilíiüio remedio a 
esics inconVanlertís Bctut!»» y p-i-
Ugros próximo , en bitn del Ini- r é ; 
nsílona!. y ercnuzsndo la líñüs-
Vtn i * tr&p.pcrtes Bbas«d«i CPTÍVIS' 
j ' s con moter mncánlco, loa^irÁo 
como «mcft inzas, da éxito li'. t'i-
rio lo ocutr'do vn la meyor p-.tt^ 
fln los p s l iu c!VI Izados BU lov q-.-1. 
bl«n a ba.-o de fui-rt*» subv n.-.iu 
j i í j , blon prot-gUndn la ln(lu«t>!a 
l'or ¡nidio i i concaslcnes ená; g .s 
» las otorgada* a loz lerroc. rrlisÜ, 
I B ha prucurodo tu dasnrroüc, g-.-
n nilzardo en la medida do fu í>o-
»lbl« la InVirsldn da capital t-; y 
. analgías. 
\ Las dlflcu'tHdíi* por que alrhVÍQíñ 
| al Tesoro púb Ico s cssjffn no con-
: cfdar mbVanclones iuflclar,t*s & d»r 
: cetas garanllai; antas bien, econo-
mizar las scluilo», y por aso c« op-
ta por el atguüdo prccadlmiento, 
cuya aflcucUhíi quadado plit^smjnte 
dtmoitrada on los ps/sss .:o¡/£e sa 
h i puesto en práctica, qus con prs* 
diamante bqutlíos donde asta gé-
naro da transport-.í ha alcanzado el 
máximo da dtiano lo y eficacia. 
Inttmla, además, «no Dxcroto ha-
cer que contrlbuyun con ai Tesoro a 
Ja conservación y rtparsclón de la* 
carretaiai «qmi.oi que lúa utlllcan 
ntái fr .cuoinumants, y deben ser, 
por ello, lo* ir.ayormtinta Iníercsados 
un su buen estaco; por ano U s Im-
pone un c&non n «si«i tbjdto, dán-
dolo <iríf*rt»iu derocho pura prastar 
esto ssrVIclo púb.lco, Intlmsmtiits 
ligado al tuyo. 
Para conseguir asios intcinaaiiías 
objetivos, da aliitlmo Vuior pura el 
d^sairs/ls Industrial y comercial da 
Eipufla, el Ptt J í . m e quo iuscrlbs 
tlen* «I henar Ha som«t»r a lo spro-
bidón út V. M.,el slgmsnts pro-
yació d ' Diürt to. 
Madrid 4 d* julio d i 1924.— 
SBSOR: A L R P. de V. M. , Mi-
guel Primo áe Rivera f Orbaneja. 
REAL DECRETO 
A propusato du¡ J Ja dal Gobi«i'-
no, Prcstdonie aol Oireclcilo Mili-
tar, y <h acuerde con é'.te, 
Vengo tn M-.ci'iaf ¡o q ¡« algus: 
Arilcuio l . " Los mVlclo« püb. l -
eos úe tnwxpcrtra mactiníco'i [Oda 
des sobra Via.* crúktuies d^i EsMo, 
Maucomuniaitd, Diputac ión a y 
A)i;nt,]iiiluiití.'«l ccí.iari (t¿>.3e i.i f^. 
cha d* ta pubJci-cló.! d-.. «nt» R«sl 
(kertto, 6 cvig^de iiiis Ju i i ' . j i Can-
UKÍ y piovlnclau» d» Tianíporws, 
las cuahw cni-Mán da It. conceiids, 
Vlgl.nnclü j i txploií.ctún d-j squallos 
divc-rsot tarviclos púbilcos. 
Articulo 2.° Ln Juat.! Canírai do 
Tiampoitsa «utará COÍIJIUHUV por 
los Directa, i s gniirslss H - Coinbsl-
CBCtones y Obra* ptibilc- s. si J«fa 
doi Cviilro Elictíwécnlco y Co-
munic-cioín;' y De¡eg>idos da les 
Minutarlos de HucUnda y d« T Í C -
bnjo, Comercio e lr..íu»trln, dal 
Real AutomdVii Club da Eipaña y 
tr*¿ más, uno pi r las Cámurtis Ofi-
cialas do Agricultura, otro por laa 
<1« Industria y otro por '¡a 6* Co-
mejelo, y tres Mprsatntantas de las 
Emprsins españolas da AutomíVl-
las, elegidos provisionalmente por 
í los Mlrlííerio» do la Gobarnacidn, 
d» F„ma!>to y dn Tr.bajo, Comar-
I C I O Í liv.'ustrh, y lufgo definitiva-
f Jl^ntí' pof nteccicín Us. las nísmus 
; Bmpr*s*s caBWsíoesr la*. « razín 
• de «ii voto per Cira 50 kilémntroi 
i ds rsccrrldo va «xplotncldn. Será 
i Ffesid*i¡!o .ji Siibrecretario del Ml-
; niítsrlo d^ !¡¡ G: biírrwcldn, qulon 
I podrá ásl.-jaran «I Ofrectrr g-ntral 
¡ d» Comanicectons». Btta Junta de-
; b«rá con»tltalr.iK en «I piszo da 
: *>lr.c« ¿fer e ccntsrd.itdn la pubil-
' Ciclón de eiiio Dacreto, y r^dsetar 
i •« el d» un m t el R< Jlamsiito qua 
\ díbis regir i>! c-tíbieclmlunto y fun-
; doramiínito j * ¡as Juntas dn traes* 
' port'?» y oi f.'ltgo gw/ü.-Bl da cenca-
1 slonfcs y cotitraiacionns, conilgnan-
, do en é! isa •«tlpaiaclonei por 
que »s rigen rctualmtPtu laa su-
i ba8Í.>:i da Correos pura cnnduccldn 
i d« ccrr?$poftd»ocia pdb-'lca y H-
; Jsttdo ln» d a m á s cordlcloms ge-
S »eral«s de ¡es xsrVIclos, 
\ Articulo 3.° En Oíd ; Ci-plífl! de 
; provincia I Í . cor.aíl-iiirá una Jimia 
.• proViücisi J- ' i.-snipoitts, Intsgrsda 
! per •'! A !ni!n(«íii!(ír.r ós Cornos, el 
í Ingenlsroj H &* übr«j públlc-js, un 
j Ingcnfcry imtu-.trlnl lt>sp<!Ctor d* aa-
; 'OiróVIleü, un Irgafii-ro mfntcr. al 
• D*li'gá..;o tío Haclime, un De!; ja-
: *> p( r esd" usa ds !r,? Cámara» 
, 0|lcls!-;s Agricultura, Inducirla y 
, C-^rnf.-c'o y a» n pr-í- i-if tii:. 4» las 
: bmp«'-*ay «•«J' ¡c por ¡i-s pi-mas, 
. f'fnz-j-i fr, UR vc-fc. pircada SOklli-
:-'Cirf¡si¡¡ . . . i fxs^.tscidi!, 
:i.í >.'( t!G.'b :nsdí;rc.l-
rcviii' la, j Sici t t . rin si 
qao l'¡ Diit ccíün 
S^rá P; 
vi! ÍÍO r « ; 
Ollcü- IÍ.I 
8 >r.'...•• • 
Slgni'. 
Artica 
.' 
gu 
ComanfcttClsnr..' 
U 
da-
'-> A? Lss üm.M'íiíiP qu» 
.l:,¡ilcc:r ua servicio re-
tríB^j-cft» ds'. percoüES o 
medio c> Víhli.'iiloj 
COÜ mo.-or i w i - d c o , á ' b t t á r . .iol!-
diario «S-: in Ja:!;-. p'ruv!i;i:;sl de 
Triüi.poitn., si . - i swviclo r,f.-cta a 
una soiii provliidu, o ds VA Central, 
r.l csti do-,; o más. 
K H u«o y otro cs>'o, ÍOÍ sollcllan-
tei d i b M á n ucotnpi'ftsr a I» solicitud 
una MsmorlH .•-•¡critlva ds! n i vicio, 
con damcstiiiclsn éa su ccDVtnlsn-
ci¡r e Iscílcrci-i» dal lllnerarlo, »s-
taciQ¡,et, horerio, turlf'is y clase, 
capacidad y número ds vehículos 
- i . ; ' 
' ¡ r 
jua proponen «mpltar. También 
pru tn la ián •>) documento que «cr» 
dita hebtr conilsudo «n la Caja 
Sancrai d» Detióiltoi ana fianza an i cuantía qua determina «l R» fila-
manto qua se dicta pera la alacu-
cMnda citaDtcreto, 
Articulo 5.a patlclonai la 
publicarán «n la Caceta y an al Bo-
letín Oficial da la provincia o pra-
Vlnclai a que afuct» si servicio, con 
riftrancia mclnta da lai condlclo 
nai d i l proyecto dtl peticionario, 
abriéndola una Informeclón pública 
para qua «n al término de treinta 
alai comparezcan quiantt d'iaan 
oponana a la coRcsiidn, formular 
obiarVadonei el prof «cto o praien 
tar otroi an compttencla. Durante 
el plazo «Balado, Is so Icllud y M i -
mería >-ittrín a dl*i:o.:íc!í¡i ¿e qula-
nei deiaan «xam narlai. todos 101 
dlai y en tut horas hábllti. 
Auiculo e." La Junta C nlral da 
Tramportti o la< provincia!*!, «a-
Jún lo» caiot, en Vltta da la Infor-
macldn pisctlaiis, reioivará al la 
llnaa propHttta a i de utilidad y ne-
cesidad púb-icas, en cuyo caso re-
dactará el pll'go de condicionen con 
arragloulat gmerules eitatufdui por 
el R»g Bmtr.io ds las particularida-
des da carácter local. SI no se ha-
blaran presentado proyectos en 
competancla, será suimtldo este 
pliego a la acaptecidn da! peticiona-
rlo, y an ct-o c i te , zr. r.-ccndtrS a 
ana llcltacldo entre los dlvarsos pro 
ponentes, a la que serVfá ds baae 
el citado pll'go de candiel nes. En 
donde hubiere una lima esUbledda 
prestando el ssi vicie de tráfico qua 
sea necesario y ya lometlda a lai 
dUposIciones d i esto Diento y del 
R 'g omenlo que da él se deriva, <e 
denegarán nu«vai concesiones. 
Articulo 7.° La iicilasien r«fári-
da se hará por p legos ctrradoa, a 
lo i que >s acorr.ptllpTá el )u«tlflcen-
te de hibtr comlgnado en la Cela 
fenera! de Depósitos una fianza 
Igual a la depositada por al autor 
del proyecto Inicial del expediente. 
La licitación vareará sobre fc calidad 
y «mldcd del m&terlal y sobre la 
cuantía del canon qui p.T» conser-
vación de la cefieifra se compro-
mtta a pegar «I peticionarlo, canon 
qua en rlr gún caiopodtfi ser Infe-
rior a un cuarto de céntimo por to 
notada kilcmétrlce ds recorrido. 
Arllculo 8.a U:;K vez aceptada 
al plugo de condiciones por el úni-
co solicitante o dctcrminecc por la 
Junta CL'ÍÍ! «s Is proposición más 
ventajosa, S Í otorgará per la misma 
Junta Central o Provincial corras-
pondlenta, la concoslón con el carác-
ter ds sxc u*!vu y «n lai condlclo 
nes ezilpüi&dsi per el plltgo for-
mulado por l i Jeuta. Ls i concesio-
nes ts etergnrás por un plazo de 
Vainte tf ioi ; pero quedando slampra 
aujatas a los casos da caducidad 
qua en s-sta D:cr« to te determinan, 
diblsndo pub Irars» tn la Caceta y 
an el Boletín Oficial de lo provincia 
o provincias ir.Urussdas, remitién-
dose el^mplares d;. l . ~ : mUm t r !a 
Junta Central, al Estado Mayor 
Centrei dal Ejérclío y al Ctntro 
Electrotécnico y ¿e Comunlcecio-
ñas, ai objtto da poder llevar una es-
tidUtlca computa en dichos Cen-
tros d» estas ccmünlc: clones y da 
los medios de transporte con qua 
cuenten. 
Arllculo 9.* No pedrá hacerla 
m i l qua una concesión por ceda 
> linea, comprendiendo lo i trayectci 
\ parciales de la misma. En caso da 
i lineal nnevai propuestas entra pan-
• toa da partida y términos Igualas a 
| loi da otra ya eitib.eclde, tendíd 
éita «I darechi de tanteo, como 
Igualmente pira iquellai qua sean 
prolongacldn da otras an explota 
cldn o tengan con ellas tm punto da 
contacto, que no sea al extramo. Sa 
podrá, sin embarga, antorlzar una 
nueva concesión an lineal qua ya 
tengan un servido cuando, a (al-
elo da le Junta de Tramportai co-
i rrespondlente, lo haya evidenciado 
1 la necesidad Imprescindible da crear 
i otro nuevo y después da habar ra-
| querido sin resultado al conceslo-
í narlo da ¡a linea an explotación 
i para qua refuerce el servicio an 
[ forma qua satl if igi «I total tráfico 
| normal. 
I Articulo 10. El concesionario 
\ quedará siempre cblgado a trani-
| portar gratultamenta la ccrraipon-
\ dancta púbilca, con arreglo a lai 
;¡ condicione» que para aste servicio 
s Imponga la Dlrscclón general da 
| Comunicaciones. Habrán también 
lo i conceilonerloi da somstersa a 
; leí condiciones que pira el trani-
i porta da tu picu lar servido llenan 
¡ estab acidas los Ministerios de Que-
? rra y Marina en aquellas lineal 
í an que no exista poslb.a comunica-
i clón ferroviaria. 
'j Articulo I I . Olorgsdi la conce 
' alón y expedido ai Ululo an qua ta 
t h ig in constar al otoigamlanto y lai 
': condicional pactadas, altará obliga-
:- do el conceilonarlo a sbilr la Ifnaa 
• al servido público en al plazo da 
í tras mases, prorrogablaa por otros 
" tres si sa alega causa justificada, a 
i juicio da la Junta. 
i Articulo 12. Procederá la dscla-
* ración de caducidad da la concesión: 
A) Si no aa abra la linea al ser 
i vicio público en al plazo fljido an 
.. el articulo anterior. 
: B) Por Infracción reiterada de 
' tai condicional acaptadai por al 
: concesionario o da lai dlipoilclo-
nes Itgalet o reglamentarlas dicta-
.' das o que se dictan para regular 
esta servicio piib ico. 
C) Por la falta de servido du-
rante diez días consecutivos o quin-
ce mensuales alternados, talVoca-
sos da fuerza mayor. La caducidad 
llevaré consigo la pérdida, en bsne-
fíelo de la Administración, de la 
fianza constituida. 
Articulo 13. El concesionario 
podrá transferir I U concesión, pre-
via la autorización de la Junta Cen-
tral, después de un alio como mí-
nimo da prestar servicio, antan 
dléndose que quien le sustituya an 
sus darechos, también la sustituiré 
an todas sui obllgaclonai y reipon-
sebllldades. 
Articulo 14. L n Juntas provin-
ciales de transporte podrán corre-
gir las faitea en qua los concesio-
narios Incurran, con multas de clan 
a cinco mil pésetes, que se harán 
efectivas an papel de pagos al Es-
tado. La reincidencia en falta grave, 
a (ulclo da la Junta, podrá deter-
minar qua ésta dé por caducada la 
concesión. Sa considerarán graves 
lai faltas da iigwldad para el trán-
i l to público, pira loa Vlajaroi o pa-
ra la correspondencia y la desobe-
diencia a lea Autoridadei. 
Arllculo 15. Contra loa acuerdos 
da lai Juntas provindalei sobre 
concesiones, castigos o caducldidas 
se otorgará recurso ante la Junta 
Central. Los ds ésta serán también 
recurribles ante el Ministerio co-
rrespondiente, a cuyo fin, en el 
acu»do sa Indicaré cuál es el De-
paitamentó competente. Todos es 
tos recursos deberán Interponerse 
en término de quince dial, a con-
tar de la notificación administrativa 
del ecuerdo. Contra lai resolucio-
nes del Ministerio competente se 
podrá recurrir, por la vía contando-
so-tdmlnlstratlVa. 
Articulo 16. Lis Juntas da Tras-
porte, por propia Iniciativa o a Ins 
tanda de cua quler autoridad o par-
ticular interesado en la creación de 
ana linea, podré estudiar la conVe-
. nlencla de eiteblecirla. y acordada, 
sao. ría a concurso, formando un 
' pliego de condiciones qua ae pub I 
' c»'á en la Gaceta y en al Boletín 
Oficial da la provincia o provincias 
Innresadas, ssflalando al plazo que 
estime conveniente para la presen 
taelón de proysetos, que no airé 
menor de treinta días ni excederá 
da tras masía, Ssrá aplicable en 
este caso para la tramitación del 
expedíante y para dictar la resolu-
ción que proceda, io dispuesto en 
los arllcu'os anterioras da esto De-
creto, apllcebies al caso. 
Artículo 17. Queda vigente mien-
tras no se dicte una disposición es 
peclsl qua lo derogue y an cuanto no 
ae oponga a lo preceptuado an aste 
Dacr*to, al R g amento para la cir-
culación de Vehículos con motor me-
cánico por las Vías públicas da Espa-
ña an ia parta qua sa refiere al re-
conocimiento y matrlca a y a au clr-
culadón con dsitino al lervlclo pú-
blico. 
Articulo 18. Los conceilonerloi 
de lineas da estos servidos públicos 
tendrán el derecho de tanteo en las 
subastas de acoplo, extendón y 
afirmade de las carreteras an qua aa 
halle establedda eu linea, en ia for 
ma y con los requisitos qua el Re-
glamento determine. 
Articulo 19. La recaudación dal 
canon a pagar por loa concesfona- ! 
ríos, sa afectuerá por las Deltgaclo ! 
nes da Hadanda da las provincias \ 
respectivas, las cuales la Ingresarán \ 
en cuanta aparte a disposición del ' 
Ministerio de Fomento, que de i 
acuerdo con las Juntas provinciales i 
y cen Informes de las jafaturaa da > 
Obras púb.icas correspondientes, \ 
dispondrán su Inversión en ia repara 5 
clón da la carretera y adquisición : 
dal material qua sufra mayor des j 
gaste an loa trozos correspondían-! 
las al recorrido de cada conceslo-
narlo. 
Da estos cobros e Inversiones se 
derá cuenta al Ministerio de Poman-
to, que la pasará al Tribunal Supre-
mo de Hacienda. 
Articulo SO. Los concesionarios 
quedarán sujstoe a todai las leyes 
trlbuteriaa Vlgtntas. 
Diipcsitiones transitarlas 
Primera. Lo i actualai concesio-
narios del servido del transporte dal 
correo en automóvil o loa próxlmoa 
a icrlo por hallarse en tramitación 
los expedientes de concesión, podrán 
ecogerse a les bentfldos de eite 
Decreto dentro del plazo que el Ra 
g'amanto sállela, siempre que se 
atengan a los preceptos del mismo y 
acapten el pliego de condiciones que 
la Junta de Transportes redacte. 
En otro caso, seguirán Vigentes los 
contratos que tengan celebrados con 
la Administración, y podrán «xplcu, 
hasta su término la linea que Uno,,, 
establecida; piro quedando som.ti 
doi a la Inspección de ia Junta di 
Transportas correspondíante, qua 
lae exigiré el exacto cumprtmlemo 
del Rigiamento vigente para la clr" 
culaclón de vthlculos con mot, r 
mscánlco por las visa públicas da 
España. En aatai limas, como haiij 
hoy, ia podrá asttblecer cua qutir 
concurrencia hasta que, llagmo o| 
término del contrato, ia Vsrlfiqm 
concurso libia con arreglo a lat b<¡. 
asa que formula la Junta da Trsni-
portea. 
Ssgunda. Las Empresas qua, aun 
sin conducción del coirao, acraaiiün 
hallarse explotando una linea o t<m 
gin solicitada autorización para 
montar un servido ala pub Icaclóndi 
aste Decreto, podrán acogerse a e¡, 
con cb lg clón da solicitar la auto-
rizsclón correspondiente y somahr-
se al pll'go de condicionas qua Si-
mule la Junta de Treniportes, 
Tareera. SI ai mi.mo tiempo j 
an esta fscha coexistiesen en ia mis-
ma linea Varias Empresas qua Vtn-
gan hael ndo un servido rsguur, 
diarlo y permanente de transporto 
de viajaros o msrcenclss desa* un 
alio antas an todo el recorrido y «n 
Iguales condiciones qua lo «f-ciúa 
la concesionaria del correo, se abri-
rá entra alias una licitación raía 
otorgar la concesión con exclusiva, 
con errsglo al pl l tgj de condición.* 
qua redacta la Jume da Tranportci, 
ateniéndose a les prescripciones da 
osle Dtcreto, y se dará dtrecho dt 
tenteo, que deberá ejercitar en «J 
plazo da quince días, a la que tengi 
el transporte del correo. 
Cuarta. Adjudicada la concesión 
con exduslva en los casos que j ' s -
Vén les disposiciones anteriores, no 
sa permitirá el eaUbleclmiento ds 
otras lineas sin los requisitos qua 
exige este Decreto, ni que con Inúi 
la explotación de las que se hos«n 
establecidas sin sujetaría al mlinto. 
Quinta. En todos los concurni 
qua sa calibran para concesicnss 
ae nuevas lineas en los «os silos i l -
gulantes a la publicación de edü 
Decrato, tendrá derecho de ta:;lao, 
qua dabsrá r jercltar dentro dal p s' 
zo da qulnca días, el propietario ii< 
la linea ya astubleclda en la prcV;,-i' 
Cía que loitgt mayor extenslAn. 
Sará requisito Indlspenstb.s par» 
ello que inicie el expediente o pro 
senté proyecto en competencia. 
S>xta. Las economías que b 
aplicación de asta Decreto Vay < !""• 
dudando en el capitulo 24, srlfc-if 
1.*, dal presupuesto de la DlrecdM 
gsneral da Comunlciclonei, su.'óit 
aplicadas por ésta, previa la autor!-
clón que corresponda, a las mtjorai 
más U'gsntea de sus surVIcios. 
Dudo en Palacio a cuatro da j"'13 
de mil nrv-clantos Valntlcuatro.— 
ALPONSO-E P'Mldtnte d.l Di-
rectorio Multar, Miguel Primo « ' 
Rivera y Orban>ja. 
(9aat* del dl> 6 d , jallo de W t . ) 
M i m o eirii de la prorlocla 
CIRCULAR 
De conformld«d a lo dispuesto en 
alart. S5S del Reg amento dlctedo 
par* la aplicación de la vlgentiile» 
da Reclutamiento, la Comisión n » 
ta de este provincia ha declarado 
nrílüjo» • !oi mnzoi q w • conll 
j,i,-.cl6n • • nlaclonin, condtnándo 
¡ti al V i o i * lo» g t i ta i qua ocailo 
m cipturs y conducclín; y por 
'c i.ínto tncnrj ¡ a todai l n «ulorl-
lidies daptndlmtei d i l i mía. pro-
c.ten a la buics f captura da loa 
iniimot. ponléndo'ai a dlipoilclón 
¡lo 13 t x p m t i i Comlildn Mixta. 
L-.ón 5 de ju lo d> 1924. 
El C o b u n a d » , 
Alfonso Gómei 'Barb i 
Hjantrnualrniom m pa r i a -
ueeen l o a m o s o a y • • n a b r a a 
de ¿ a t o a i 
Aslorga 
Eilanl; L6pei Qircla 
Andréi M-r'lnaz Parrara! 
Rcidrigo Mutlnaz Qarda 
M rlmio V¡io»ta Plans 
' l ' jmái P«dro>a Cuarvo 
J • ¿ Qoi.zálaz Q'l lo 
T.-dro Cordero Aonao 
Aüícnlo B-li<htrt Cobrara 
P rtro Nlítai Ffrnindi í 
M>inel BI.-f;Co o Villa Expéillo 
IÜ ¡ore Alomo Po Voroia 
Oí- m f M - B anco o Q« bal Expdilto 
Hlpaiüo Q"Cl;i Andié» 
M'miel Aíonio Olaro 
Ajitítr-' Cntirl io Farníndiz 
M nuol Msrtlni z Pollán 
Jii (án M>.ri»ii»z Lópax 
B'•n\ -ntln Bi»'icooCtbez««Exp6llto 
J;ifé Ritai C» vo 
¡ Dlonlalo Blanco Bxpdilto 
Át:!onio Montenajro Soto 
l u Msyo 
Jo-éNiítii R jmoi 
Ki'.xlmo daí Ot*ro López 
A'.' JlInr. Blanco Expóilto 
E nulo Conde Berna) 
N matlo Cencl lar Parnántoz 
G '-mán Alomo Torrea 
José Blsnco o Maitlnez Miranda 
Expótlto 
F fnandj A'onao y Alomo 
S.-ntlngn Cordtrn Qorzálex 
At gel B anco o Garda Expósito 
Ccülderlo Martínez A onso 
Benavidts 
Plácido Rodríguez Gutiérrez 
Ig acio Mcure Farndndaz 
A irtani) O» gado Pérez 
Arcador Lortnzf Pérez 
PKUIIÜO M' rcc i Pérez 
Cnvnello A Vartz Garda 
Braz t t lo 
Msrcos Carro* Garrln 
Carrizo 
'uüán Blanco Fernández 
TU.KÚI Fernández AlVarez 
F.-.MÜC SCO Garda Jlmcno 
Aguitin Pérez Pniomo 
FisncUccJ vlor Garda 
k iú i M rcm Vlllef-fte 
3 , nardo Llamit Garda 
Ajuilln Caetallano Fernández 
Hospital d i Orbita 
Victor'ir.o Amsndo Maitlntz 
Lnci ¡lo 
Juin Martln'Z Frada 
^Ineilo Caílerno A onio 
S:;',tl»gn Fuente Buenedlego 
J^dro Martínez Preda 
' -"ti»!!!* VlAambraa AlVarez 
^'«nclaco Fuente Péraz 
Felipa O itro Panizo 
Mimnal Fuerte» Sentlega 
l0' ¿ de Santiago Prieto 
w * Pérez Fuente 
damero Huarga Campano 
Julián de Santli go A Varez 
Luteto 
¿offá» Pernindez del Prado 
avillano Criado Criado 
Prlmlllvo Faartes Abajo 
Angel Cejtro Aloaio 
Lula M»ndffla A Varez 
Antonio Morán Morán 
R fiel A oneo Utero 
Domlng > Abajo AlVaraz 
Adriano BJanco 
Joié Prieto Mmdalla 
StntUga Mendafta Puanta 
M a g i t 
Manua Prlato Garda 
Angel Prlalo Nu«Vo 
Quintana del Castillo j 
Manua Cabeza Suárez í 
Eiitban Alejandrino Atlas i 
Sen justo de la Vega I 
Valentín Alomo í 
Ludo Cabeno Martínez ! 
Angel Alonso GonjáUz [ 
Clprieno M^rtlnaz Péraz • 
Miguel Gonzéiiz Cuerva 5 
Ignacio G rele Martínez \ 
Francltco Qoi z i l t z Cordero 
Menú*1 Qanzáitz Cordero I 
Ella» G r d Gonzáaz \ 
Torlbio Cordero Rimoi ' 
Taéflln Centeco Pirandón»! ¡ 
Joié G Ijo Merlinas i 
Santa Colomba dt Someta \ 
p.udenclo Pernindez Quintana i 
Joié Alario Blas ¡ 
Julio Be» Périz ¡ 
Averno Pardo F'mándaz I 
Vicente Ramot Rodilguaz i 
Pedro P< fia Martínez ¡ 
Sania Marina del Re í l 
Juan Pérez Q<rcla i 
Mariano García Martínez ¡ 
An onlo Martínez Juan { 
Pranclico Nlital Vidal 
Santiegomillas | 
Pedro Lnei go Torel f 
Balblno P I>to V<ge > 
Nicanor Vliiallbra Frade \ 
Martín Ares S eo \ 
S<lurnlno de Cabo \ 
Joté Blai Martin^ z f 
(SÍ contitmard) \ 
SERVICIO DE HIGIENE i 
Y SANIDAD PECUARIAS j 
C I R C U I ARBS í 
No habiéndote vuelto a preientar ' 
an I * ganadería caprina peitenaden-
to al Municipio de Valle da Flnolle-
do, cato a'guno da la er.fermadad 
parailurla de nominada «»ama>, cu 
f a • xlilencta fué < flclalmente decla-
rada por circular de t i da mayo 
próximo pasado, pebllceda an al 
«din. 180 del B C U T I N O F I C I A L da 
esta provincia, correspondíanla al 
día 23 dai citado mei, y habiéndose 
procedido a la datlnficclén raga-
mentarla, da acuerda con lo Infor-
nudo y propuesto por ai Sr. Inipac-
tor provincial de Higiene y Sanidad 
Pecuarias, y teniendo en cuenta qna 
ha transcurrido j>a al piazo qua »• 
aefiala en el ert. 870 del «gante Re 
g amento para aplica Idn da la ley 
da Enzootia» ha dlipuatto declarar 
oficia m-nte la exllncldn de le clteda 
enfermedad en la mencionada gana-
dería, y que, por tanto quedan aln 
• f<cto ae medidas sanitarias qua sa 
Implantaren con motivo de la decía-
raclén oficial de exlitenda. pudlen-
do deide asta momento circular II-
tremente los ganados pertenecien-
tes a loa pueb os de Moreda y da 
Bustarga, qua esttban sometidos a 
las referidas medldaa sanitarias. 
Lo qaa para general conocimien-
to se publica an asta periódico cfl-
dal. 
Habiendo hacho su aparición la 
anfsrmadad Infacto-contagiosa de 
ncminada icarbunco bacterldlano,s 
en la ganadería bovina parteneclen 
te al Ayuntamiento deMatallana, 
y en la g maderfa ovina pertenecien-
te al Ayuntamiento de Cebanlco, 
de conformidad con lo Inf miado y 
propuesto por la Inspección provln-
del de Higiene y Sanidad Pecuarias, 
he dispuesto: 
1.* Dec arar oficialmente la exis-
tencia de la enfermedad Infecto con 
t i glosa denominada <ca<bunco bac-
tendíanos, an la ganadería bovina 
del Ayuntamiento de Matallana y 
oo la ganadería ovina del Ayunta-
miento da Cebanlco, 
8.* Ssfialar zona Infida, en el 
Ayuntamlsnto de Matallana, los te-
rrenos y lócalas que han sido utiliza-
dos por los animales atacados por 
dicha enfermedad, y en el Ayunta-
miento de Obantco, el sitio llama-
do CobacMa, en e' que ae dieron 
loa casos de enf«rmadad, y donde 
ae encuentran als.ados loa animales 
aospechosos. 
3 ° S«Balar zona sospechosa, en 
al Ayuntamiento da Matallana, la 
totalidad del pueblo da Orzonaga, y 
en al Ayuntamiento de Cebanlco, 
la totalidad del pueblo de Valla da 
las Casas. 
d.* Confirmar cuantas medidas 
sanitaria» hin sido Implantadas por 
las Autondadea lócale» an ambos 
Municipios, para Impedir la difusión 
del contagio. 
5.a Prohibir la traslación da loa 
anímalas raceptlbles, perteneden-
tes a las zonaa qua aa seflalan Infsc-
tas y sospichoiaa, Interin no sa da-
clara oficialmente la exllncldn da la 
epizootia, a no ser para su conduc-
ción directa al Matadero, an laa 
condicionas s«fla adas por al vigen-
te Rigbmenio de la ley de Epizo-
otias; y 
6 * Queda totalmente prohibido 
el sacrificio por degde lo do todo 
animal caibuncoso o sospechoso de 
serlo. i 
Lo que para general conoclmlen- | 
to se publica en este periódico of l-} 
dal; esperando que tanto por las í 
Autoridades locales como loa sello- i 
res ganaderos, ae observarán esern-
pulosamante laa anteriores dlspoil-
dones; pues en caso contrario, laa 
Impondré loa correctivo» correspon-
dlantea, señalados an al menciona-
do Reglamento de Epizootias, y con 
los qua, desde ahora, quedan conmi-
nados. 
••. 
Habiéndose presentado en laja-
nadarla porcina dal pueblo da San 
Estaban da Nogales, la enfermedad 
inf ecto contagióla denominada «mal 
ro|o», de cuya enfermedad se han 
dado Veintidós casos, algunos sa-
galdos de muerte, y con cuyo moti-
vo se hm Implantado medldaa sa-
nitarias encaminadas a Impedir la 
propagación dal contagio, da con-
formidad con lo Informado y pro-
pásalo por el Sr. Inspector provin-
cial de Higiene y Sanidad Pacua-
ríes y lo consignado an al Vigente 
R'glamento para aplicación de la 
ley de Epizootias, he dfipnesto: 
1.* Declarar ofldelmante la 
existencia de la enfermedad infecto -
contagiosa denominada «mal rojo», 
en la ganadería porcina pertene-
ciente al Ayuntamiento de Sin Es-
teban de Ncgait», 
3.° Siflaer zona ir.ftcts les lo-
cales y tarrsnot que h m sido utili-
zados por los nnlmales ptecs.'lot, 
3 • Ssflalsr zona so/parhoaa la 
totalidad del j-ueblo de San Esteban 
de Nogal»». 
4 ° Corflrmfr Ins madldas sani-
tarias Implent das FioVIalnnc m»nte 
por le autoridad local, 
5.° Prohibir qua los rnimalej de 
la aspsele porcina, pertentclentas 
a las zonas que se sefli! an tnfscta y 
sospechosa, s«a.-i trasladados dn su 
residencia habitual, Inttrln no sa de-
clara oficialmente la extinción d« la 
epizootia, a no ser para tu conduc-
ción directa al Matadero, en las con-
dicione» qm »!j seftalsn rn «Ig-ji-
te Riglnmento para spilcsclón de la 
ley d« Epizootia». 
8.° Disponer qua todo cadáver 
de animal que muera o comr cuencia 
del «mal rojo > sen dertruldo total-
mente, o enterrado »n dtblda for-
ma, con arreglo a la» praicrlpclones 
rcg'amentailas. y 
7." Prchlblr, de corformldnd con 
lo consignado en e! pérr-fo 4.* dal 
art. SSídeil msnclanpdo R.g!fimi:i!o 
de Epizootia», la c:Ubteclóu de to-
do mercado, f irla, «xpojldrí o con-
cuño de ginado de csr La «r, las 
zonas q'ie por la pr^seni» circular 
se sifle-an Irftrt» y rey r ;h ra. 
Lo que para general conoclmlanto 
se publica en este paríódlco oficial; 
esparando que tanto les »utcrlíid«s 
Como los señores gen<idero<. cum-
pllmenterán celosamen e I»» t.r.te-
rloraa disposiciones evitándome asi 
el tener qua imponerles los corrrctl-
Vos que se sefiilan ta el vigente 
Reglemenlo para aplicación de la 
ley de Eplznctlas. y cun kn qua 
desda lu'go quedan ccnmlnados. 
León I I de julio de 1934. 
E l Gobernador, 
Alfonso G.-Barbé 
OFICINAS DE HACIENDA 
ADMINISTRACION 
DE RENTAS P Ú B L I C A S 
Cinnlar sobre utilidades, n á n i 
En cumplimiento del ari. 18 dt la 
ley Reguladora do in contribución 
sobre les uttlidadea da la rlqu zu mo-
biliaria, texto refumíldo ú-. '22 de 
leptlembrx d . 19221 articulo 36 del 
Rrglxmento de 18 d'i s-P'lembre 
de 1806, están obllgidos la Dlpu-
tildón pruVInclRi y loa Ajrunt>>mlin-
tos « remitir a Kítu Oficina, d-nlro 
nal corriente mes ds julio, primero 
del eilo económico 1924 a 85, una 
copla literal c'irllflcsdu de su* pre-
supuesto» de gastos, en la partí re-
ferente a ios habetst, sueldo», asig-
naciones, prtmlos y comiilonas de 
los empleador activos y pasivos da 
las citada» Corporaclonss. 
También lea será cb'lgalorlo, du-
runte los diez días primeros de ca-
de trimestre, dar noi ldi , en forma 
ds certificado, qun remitirán por 
duplicado a esta Administración de 
Rantaa Pública», d» las alteraciones 
que experimente el pago de hsberes 
dal personal por consecuencia de 
Vacantea o cualquier ctro motivo; 
advirtléndoss que, si piundos ios 
dle¿ primero? día» del trimestre, no 
sa hubieran recibido las carllfica-
clones, ta liquidará por los datos 
dt l trlmMtre iitttrlor j • • txptdlrt 
• I nclbo cotiMpcr.dltnt». 
Lo dliputito «n M U circular y 
crdM«do por loi rtftrldon orllcnlu» 
d* IB Lijf y Rig iminto d« Ullllda-
dat, I U «niUnM tln pariutclo dt 
ixlglr, conlurmasl i r t 71 ú.i Ragla-
minio, IB rcipomibllldiid qu» pro* 
ctáteio en ai cuo de i u Incumplí-
mlMito. 
Lo qn« ia h«ca público an aita 
pinddico cflclei como notificación 
a loa Srai. PraildonMi do las r » t f 
rlaai Ccrporacionaa, jr haciéndola* 
la cbííiViCión da qu» no nrvlré da 
axcuia para iu iaits da praacnta-
clún el habarla ramitldo tn ai mía 
de junio ú limo, t i ha tui t i io altara-
clan titano de Ict maídos Inc uldoa 
an al presupuaito Vlgenta, daida 
1.* d« julio. 
•*• 
Circular sobre utiHHadts, n im, 3 
En ujecucíán dui n t t . 17 de in ley 
Rcgu bácra da la cuntíibuclón 10-
brfe i&* utiilíiiae» da !& liqutzn mo-
blIUrla, t íxlo rí fandWo iu 22 da 
«tttlcttibrc i » 1922, diberin >os to-
clot Q. í lo tc : , Dlrtctut'.i c Qnen 
tci ce SccIeJtdet, Compefllai o 
Emprítii», PiKildsr.tc.i c Rsprarsn-
tanUa de la: AiLClccionus y partí-
cm«r«t, prsmitür tí«i:t<o del msi 
de julio actual, y &n cu |irlmera 
quiuona, úuclaración ttini»stral da 
lat Wi ldíiús» »ii|tiDS ai pigo da as- j 
U cci:ii;bucicin, sxprísft oo el Im 3 
pot lv ft; ios iue.dot, d k l í j , nigua- I 
cloíiti<> y t*tiibuclun»i ordlnerlH» y ' 
cxtfi.Ci'íilra.-iíí, qua er. a: ú tirno ¡rl- 1 
i n w t u : tbrw,rna)ü y junio d» 1924, : 
a qu« la dociatsclún h< n fsilra* ' 
hujíun prgGiio a lo» empiecdot ocu- : 
patioi >'ÍI ¡a» cflcli.as, Cúsas c Em 
puar.t d-. todo gémro y Unltndo 
an cuunia qu- la i.blg'<ción g»n«ral 
atublccidti per !n j e» b<«n > x- \ 
Pilciic , ' . ' i i ctto c£kc: <Todo contri-
b L j i ' i . i . i tbo f.xlliir .r reí.-cián da 
toaos lu í seVei gOí,> y |ÍOI tan t<r- ' 
mlnbüte pisctpio, les eliú Vedr.dQ 
axclulr n< stin los qun Ur.g<n de-
ciaudoii iXf.iHúí, n iltu o ds jerne-
l i t o uu tu'>i(;o« li («i'.tiet .-! I,5C0 
pjstii-A's por s*¡- !',-Ci5¿-.ii(i que ia 
Aaii.iiii.iruclún cotifurr.-; ¡,. fxtn-
cía.: o yciigd & vl:!i lu» ¿ ib l ' io» ia-
PiblUS. 
Al «Mtaa t^r . i^ü , ST cuUú áo (id-
Vii i i i a los Utcroados. quu dichaa 
«ItcKraclvüot no surtirfti. ;OK efec-
to; it.gu«« de pr*i«tiiadón, t ino «o 
cclnUgicii (úbÍiJ(.r,Ki,¡«; cen un lim-
bic UitVh optcicl da 10 céntimos, 
y qu» si» pujüiclü do I» prtiMldfld 
qut Cii!rií¡'t,nüa linpoiwr p o í ! » fal-
ta ¡.rísiintiCion do iu; i¡f:t¡dBS 
t i ü i i . u c i u . i . s uiliidojra, el sa-
Sumió t fitufú cu; •, •:<.. 23 b sulorl 
so 'iquiJii y a b ü i r *. iribwtu, to-
waüdu pot b iuu ¡c-* dalos qt« pa» 
du (.Rvitrurv-v por ottt.* im-dios. 
Lv/ quo pín-- ccROCimlcitttu da loa 
pmtiou.c-.ícs y S:.ci.i»<i»i-. K qu l fües 
Ir.t.itÍS, f hiic-.- i úb ico por mídlo 
di' »t(i> poíMIco if.vfeil. 
Liúii,8d»ju>l a» 1924.=E¡ Ad-
Klnbfaadcr d* R»atat P ú b l c t s , La-
cltieo Mon:--j. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldia constitucional de 
Gre/al de Campos 
El prcy?clo de presnpi^íto ordi-
nario prra vi tilo de 1924-25 forma-
do per In Comlilén ptrinnnenle da 
•ate Ayuntemlinto, aa halla txpttea-
to al público an la Secretarla del 
mlimo por arpado da ocho dial, pa-
ra oír raclamaclonaa. 
Orajal da Campo», a 7 da jnllo da 
1824.—El A calde, Miguel Oámei , 
Altaldta eotistitucionalé* 
San Andrés del Rubaned» 
Aprobado por al Ayuntamiento 
en pleno el proyecto de prainpnaa-
to ordinario para el •jarcíelo da 
1924 a 1925. 4U«d» «xpuaito al pú-
blico an la Sfcratarla municipal por 
lérmlno da quince dlaa y doi m i l , 
para oír lac nclnmaclonaa que con-
tra al mlimo ia preiantan. 
San Andréi dal Rtbanado á 4 de 
julio da I924.=EI Alcalde, Ramdn 
Oblinca. 
JUZGADOS 
Don Lula Gil M julo, Juez deprl 
mera Initancia de la ciudad y 
parlHo de Po'ftrrNda, 
Htgo ob t r : Quvan el «xptdlen-
ta Inalado, en nombre propio, por el 
Procurador l> Manuel Fellod, con 
tra i n Fod rdant» D. José F t i b i t » , 
para qu» ¿ita I» hiblllta de tr^a mil 
petatea d i fondo» a fin da pod r 
continuar al p ullo i a mnyor cuantía 
en que la r<prastmta y io promovie-
ron en rtclamccldn da jornale», por 
providencia d« huy io ha acordado 
sacar a pdbllca y x'gunda ««baita, 
con ia rtbuja del veinticinco por 
ciento de l« taicción, loa blan»a que 
te «mbifgaron sn dicho «xpsdiante 
al Sr. F«ibtck, y son loi algulantai: 
1.* Una miro de carbón entra-
cito, titilada cltldora,» da velntl-
cuatro p<rt«ii*nctes, alta en térmi-
no da L» O'nrja do Sen Vlc-nt», 
número 6.178 del txpadienla, cuya 
dtacrlpcldn deinliada conata an au-
to*; taindu an clixo mU peaatat. 
2 0 Unos trttcUnton mttros de 
VI?, «n ID* (¡lílli.tnj gn erlxt da dicha 
mina «lildore,» incluyando an eiloa 
dltz y «eli carrllta ineitoa que hay 
en In csscU d» ia proül» mine; talu-
do» en «(Isciciitss peietn». 
5." Como una< Vilnta tonaladat 
d« carbdn antrAdta, todo uno, que 
• xl»l«n «n boc?.-mliiB y en lea dla-
tlntas gnlarlai da la mlimn; taaadaa 
ir, latíclantea paintus. 
4.° Un-f cuaranta tonslaía» da 
ciirbón anlreclta, llamcdo granza y 
grnnclHa, que < xlateü an un dspóil-
ta htcho en f'ncü da Antonio Per-
nání tz , próxima al muallo de la 
sstDCliir,; tatndita en ochocientas pe-
panatm. 
Cuyos bi'meí ta haiían á j ;« i i ta-
dea «n S^bifHán Slivá» Moreno, 
Vtcluo d« L i Q'enji de Sa» Vicen-
te, y le Vfnátiii ¡íi.ta prg:) de ia 
menclonedfi certldnS rsc cmadH, de-
blfndo C-Í!I br^  rsí; »l ratnate * l íla 
v.inlioi h"> i-'1 co.flor.ts mt j y hora 
do la!» doc«, en I O Í cstradoi da asta 
Juzgtdo. 
Lo que c? h-ics tnbtr el público 
piim coroclml»¡)lo de loa que qule 
ran Interesarse t-it h subaít»; adVlr-
tléndosv que no so olrolilián poi-
tura» que no cubren las dos terce-
ras pertes del Va cr de loa bUnaa 
qun sirva tu tfpo para la rub«¿ta, y 
tln q u J te coniigtit previamente i l 
diez por ciento por lo monos, del 
propio va'or, y qua no existen títu-
los de proplrdsd d» la axprsséda 
mino «ljUc.?e>, quedando n cargo 
del rametante el «upl|r enta falta. 
Dado an Ponfarroda a cuatro de 
jnllo de mil novaciantoi nintlcua-
tro.—Lula Gil Mt ju to . -E l Seoe-
tarlo judicial. Primitiva Cabero. 
Don A berto Stampa y Ferrar, Juez 
de Inslruccldn dal partido da Sa-
hagún (León). 
Por Virtud del prerente edicto, 
Intareio de las autoridades y sus 
aginias, la busca y ocupación de 
lot afactos qua a continuación aa 
dirán, los cualaa fueron robados la 
noche del día 19 da junio actual, al 
Vecino da asta Villa, Emeterlo Tra* 
callo Rodrfgufz d« la casa habitada 
por ¿ata en despoblado, alta en asta 
término, y la d*Unción de la perso-
na en cuyo podar ta ancuentrnn, t i 
no justifica su l>gltlmn adquisición, 
poniéndolos a mi disposición. 
Ai propio tiempo, ru«go y encar-
go a todat lat autoridades y ordeno 
a loa agemea de la Pollda judicial, 
procedan a la busca y captura da 
un sujeto como de unos 30 aflos, 
que vista americana azul y de aa 
pecto mendigo, per > aponerle autor 
da dicho robo, y cato de ser habi-
do, lo pongan, en ca Idadde preso, 
en la cátcot de este partido y a mi 
disposición. 
Efectos robados 
Una manta da Palancla, con el 
nombre da Isidora Rodríguez, en ; 
carsettras paif aclámenle le gibes, j 
de color rosa con listas azulas y -
completamente nueva. { 
Otra manta de estopa y lana, bien- ¡ 
ca. *n batn uso. 
Un taptbocas bastante usado. 
Un paníaidn y un chaleco da palio 
color cefé, nu*V0. 
Dos sábanas de hilo, una nueva. < 
con ks i»:cM*a E. T. , y otra con \ 
puntilla, en buen uso. 
Un abrigo da pallo ntgro, ssml- '. 
nu«Vo; y ; 
Cuatro mudas completamente tu-
sucia», p«ro en bmn estado. 
Dito »n S higún a SO de junio ' 
da 1924.»Aibarto Stempa.»De ta : 
ord«n, Mailuí García. 
Don Mohés Panero Núñtz, JUÍZ 
municipal da I» ciudadd* Aitorga. ', 
Hugo »ibci: Qut»»« ha itn v c i r • 
cari»» !fls plazas de ¡>(ci«tarla y : 
Saaatatlii suplente d* ett* Juigi- -
do, l/io ciiaÍJ-e hm 6o proVacrss Cu ' 
conformldKd con lo dispuesto sn al 
art. 5 ° del Run! dacreto de 29 da ' 
noVUmbro de 1920 y dlsposlcloiist : 
p»rtln«i t.ic, para que los «iiplra:;tei : 
puedan crsreribir sus «o lciiuJtí y 
las condidoneti qu» acreditan tu : 
aptitud, entn t i Sr. Jutz de primara • 
iiistencla d« Attorga, dviitro &:: I 
término d i treinta día», « contar j 
desde l.i pub le: clún da m t i anun j 
do «m la Gaceta de Madrid, el ¡ 
cu»! se Inu rt rá tsmblén *n oí Bo- I 
LBTÍN O F I C I A L ds la provlucl». ; 
Sn huca subar, ad^mái', qnt si ¡ 
Municipio da A^toiga llore 6 659 j 
habltantvs &¡> dtrocho y 6.312 da ¡ 
h»cho, ssgún «1 ú timo Cenco ¿¿ ! 
pcblECidn; qii« el S c.flcrlo sóio 
cebra ios derechos de r.rtncol. y 
que los bgresos anuales orcl'an 
entre qulnltntas y seiscientas pese-
tas. 
Astcrga 28 de junio da 1924.— 
Moisés Panero. 
ANUNCIO 
Hebl«ndo ta lecldo en 21 da ene-
ro de 1920, • ' Notarlo d» L*ón:don 
Meteo García Bara y so Icitadb da 
l i t a Decanato la devoiucldn da la 
Danza qua para el ejercicio d-, . 
cargo tanle constituida dicho jit.¡ir"r 
ta hace púb'lco por el prasanlr, n, 
ra qua dsntro del plazo de un i-Vt' 
contado desda su Insercldn MI ' . Í 
BOLBTIN O F I C I A L da la provl^nJ 
de Lión, quien tenga que (IVA,";, 
alguna raclamaclón contra ta! f; ;:2. 
la formula ante la Junta dlrsctivá 
da este Colegio Notarial. Sa hset 
constar qua sirvió las Notarla ' , 
Fermoselie, Sequeros y Bailará • * 
Valladoild, a I . " de jallo da ,921 
El Decano, Dr. Rifad Serrano y s>i 
rrano. 
Not, el Dr. D. Ricardo C n i s T ^ 
Sa'gado, Canónigo Doctor..: ^ 
la S. I . Cntfidmi d» Lean, Picvl-
lor y Vicario gtntral del Oblcpa. 
do y De'cg'do gancral pers c 
instruccldn de expedientes üob.-q 
conmutación y rsdanclón c.i C :• 
pellanlas famllsrís y otras U\ . 
daclonea análogaa, por no - b o-
mUnto del II no. Sr Dr. D. J :;¿ 
AlVsrez Miranda, Obispo tíü .-h 
Diócesis. 
Hacemos sabet: Qua en ci-n- •:\, 
mlíinto d* lo dltpuasto en el Ct n-
Vtnlo calibrado con la Ssnts Sido 
y publicado come ley de; Em^c 
pnr Real decreto de 24 d» junio ^ 
1867, ubre «I arreglo d»fin!tlvn t i 
loa Capallnnlas coletlViss ¿a tnrg a 
y otras fundnclonsa p{; doics de la 
propls Indole, y prlnclpalmantr n 
ia pert? a que se n-fl-Ton sus wXta-
los 12 y 13 y lo; 31 y 35 di- in Initrac-
ción Bcordcda entre e! M. R. Ñires 
ApottóMco y el Excmc. Sr. MI-•-• 
tro d> G teta y Ju tlcla, pura M-V ,-• 
1* a debida cjtcuclón, esta D¡:;i j ; . 
c l in está ln3truy?rdo o! CÍIOI'I- r. 
txprdfstite, promoviíc per D. O o-
gerlo Díaz Cancja 6» Qrtndt, l.'.v 
nónlgo Penltínclarlo «e ia S. I . ' . ' 
taiiralid* V i t a , para IB conmuifc ín 
de los bienes y rentas d» ¡s C- • 
llanf" eclarlásticti colativa y Q.- . 
gre fundada «n la Igitaia psrro--^isl 
de Barrio da Ntrn. Sifinra, pe ! 
L'cdo. D. Lnonardo do Rcb s y i; 
hermana D." Maifa Ana d- R'b''-, 
con el titulo d» Ntra. Srn. 4;.: R -.-
lio, Vacsnle en la actcülldt.fl. 
Por tn'ito, en '.'Irtud -ia « sí •'! o 
to, sa cita, lUüra y eir.ptei'! •> :¡ 
anear gedoa dal pt troné to utIV • ' 
los lntsT«sHdos en «I ptr-lvo « -
goneral a todos Ice qu<. ss i: 
con dtrsch'J a ios bl--»:.*5 qm r 
lüujft» ¡a i tüinctíd.". CBps!^;.I.. '• 
ta qaa «it el término *» tretei:-. ü 
ccütntoa d«sdi o»t« fich!', coi;', 
rezcan o» dicho (xpt.Ciecia a rx.-
nsr ») qün crt-ytrsri conVurlri*'; t'' 
jo apwlbbntaito d» ^ < I P , ft. "~ 
(¡¡in pisco, w» proecácrá. 
audiencia, a drttrmlner lo qo 
rruspo^ía, pmíndo'- j <sl ?•• ')' 5 
qua hcblfre lagsr. Y peiw q-« 
lot efectos conrlgnlMito. t i " 
i o i » esta mUma f cha hsm'.-. ' 
sunlto librar si prascnlr, qu - • >'• 
jmá r,n las piicirta.i princl^ai"^ 1 
cltüda Ig'esls y s» inwrtwé ' r 
Boletines Eclesiástico del Olns 
pado y O F I C I A L de ia provine 
León. 
•'íado *n Leín, a 30 de I U K ^ "* 
1924 —Dr. Rícsrdo Cani«cc'.=f ; ! 
mandado da S S.". Lic. Toir*; H -
rraro, Secretarlo. 
LEON 
Imp. da la Diputación provincial 
